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Тест MMSE 24,6 ± 0,55 26,12 ± 0,49* 
ТРЧ 6,88 ± 0,15 8,32 ± 0,1* 
ШДПВ 5,88 ± 0,49 2,88 ± 0,3* 
*достоверность различия р≤0,01 
 
Выводы. 1. Систематические занятия физическими упражнениями в сочетании с когнитив-
ной гимнастикой оказывают положительное влияние на состояние организма через многие звенья 
регулирующих систем длительного воздействия.  
2. Предложенная программа физической реабилитации с включением когнитивной гимна-
стики является эффективным способом немедикаментозного лечения, позволяющим оказать пози-
тивное действие на высшие психические функции мозга, повысить уровень качества жизни, 
уменьшить ограничения социальных контактов и уровня коммуникаций, снизить степень утомле-
ния и повысить жизненную активность пациентов, страдающих артериальной гипертензией.  
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Актуальность. В настоящее время среди студенческой молодежи модным остается ноше-
ние обуви либо на слишком плоской подошве (балетки), либо чрезмерно высоком каблуке. В связи 
с этим наблюдается прирост такого заболевания, как плоскостопие [2]. На занятиях по физической 
культуре среди студентов, относящихся к специальной медицинской группе (СМГ) по заболева-
нию, имеющее отношение к опорно – двигательному аппарату (плоскостопие), нами предложено 
использование инновационного оборудования для коррекции данной проблемы [1].  
Коррекцию нарушения опорно – двигательного аппарата можно достичь путем выполнения 
правильно подобранных специальных упражнений с предметами и без них, самомассаж стопы и 
голени, а также повышению эффективности способствует использование тренажеров и инноваци-
онного оборудования. Его можно изготовить из недорогих, использующихся в повседневном быту 
предметов: кусочков ткани, шнура и т.д. Оно малогабаритно, легко устанавливается и сворачива-
ется для хранения, стирается, моется и эстетично на вид [3]. 
Цель. Укрепить мышцы стопы и голени у студентов СМГ с диагнозом плоскостопие путем 
применения инновационного оборудования. 
Материал и методы. Из опыта работы в дошкольном учреждении образования (ДОУ) и 
активного внедрения данного оборудования в регулярные занятия по укреплению и развитию 
мышцы стопы и голени у детей результат был достаточно высок, т.к. с помощью инновационных 
средств физического воспитания оптимизирован естественный процесс становления и коррекции 
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опорно – двигательного аппарата. И поэтому мы решили внедрить данное оборудование в работу 
со студентами СМГ ВГМУ.  
 
Таблица 1. Перечень инновационного оборудования на коррекционных  занятиях по 
плоскостопию 
№ 
п/п 
Название Основная цель использова-
ния 
Описание 
1. Массажная до-
рожка 
Воздействие на биологиче-
ски - активные точки стопы, 
массаж стопы. 
На тканевую основу нашиваются мягкие 
губки, металлические пуговицы, кры-
шечки, мешочки с горохом, каштанами и 
т.д, деревянные палочки, шнурки и т.д. 
2 Цветные каран-
даши 
Укрепление мышц свода 
стопы, массаж стопы, разви-
тие мелкой моторики. 
Ребристые карандаши. 
3 Сенсорная до-
рожка 
Развитие тактильных ощу-
щений, массаж стопы. 
На тканевую основу нашиваются раз-
личные по структуре тканевые квадраты 
20х20 см. 
4 Конструктор 
«Топтыжка» 
Укрепление мышц свода 
стопы, развитие мелкой мо-
торики. 
Составление схем из крышек от пласти-
ковых бутылок. 
5 Тренажер «Силь-
ные ноги» 
Укрепление мышц свода 
стопы. 
Газета, салфетка, которая рвется пальца-
ми ног. 
6 Дорожка здоро-
вья 
Укрепление мышц свода 
стопы. 
Следы из цветной бумаги для ходьбы с 
чередованием положения пятки вместе 
носки врозь и наоборот. 
7 Тренажер 
«Змейка» 
Укрепление мышц свода 
стопы, развитие мелкой мо-
торики. 
На тканевую основу нашиты на липучки 
тканевые круги, которые снимаются при 
помощи пальцев ног. 
8 Эспандер Укрепление мышц свода 
стопы. 
Резинка для волос 
 
Данное оборудование используется не только для коррекции плоскостопия, но и для разви-
тия равновесия, координации движения и формирования правильной осанки. Упражнения выпол-
няются босиком, что дает закаливающий эффект организму.  
Результаты и обсуждение. По данным ежегодного медицинского обследования детей ДОУ 
«ясли – сад № 104» были выявлены положительные изменения в самооценке состоянии здоровья, 
дети легче переносили длительные пешие прогулки, меньше жаловались на усталость ног. 
Учитывая полученные данные медицинского осмотра студентов ВГМУ, применение дан-
ных упражнений будет способствовать укреплению мышц свода стопы, снятию напряжения с ус-
тавших ног студентов. 
Выводы. Использование данного оборудования оптимизирует естественный процесс ста-
новления и коррекцию опорно – двигательного аппарата.  
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